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DON ALl!'O~SO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren sa-
bod: .que las CortB8 ban decrotado y Nos sancionado lo:
E!iguiento: '
Articulo 1.o Se fija. en ocbentlt y tres mil hom-¡
bres la fuerza del Ejéreito permanento durante el año lUil;
novecientos cuatro, sin contar en ella los individuos deli
Cuerpo de Inválidos. .
Artículo 2. o So autori?a al nIínistro de la Guerra para
elov3,1' tomporalmente dicha cifra si lo. considera nocesa-
1'io, dando en otros meses .las licencias .p1'ecisaspara que
los gastos no excedan, en ningún caso, de los créditos'
consignados en 01 presupuesto.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jofes,
Gobernadores y demás. autoridades, así ch-íles como mi-
litares y oclesiást¡(~a8 de eualquiei'clase y dignidad, quo
guarden y hagan guardar, cumplír y ejecutar la preson-
te loy en todllS sus pa:rtes. .
Dado en Palacio á dos de diciembre de mil novocion.
to.s tl·08.
YO EL REY
El Ministro' de la Guerra,
VICENTE DE J\IARTíTEGUI




11alldap:lOs á todos los 'l'ribunales, Justicias, Jefes,
Goberne,c1ores y demáR ttutoridades, ugí üÍ\Ti les como mili·
taros y eclesiásticas de cualquier cln.~e y dignidad, que
guarden y hagan gua.rdar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á dos de diciembre de mil novecien-
tos tres.
YO EL REY
El Ministro de la Guerr:¡..
VICml1'E DE .ÑIARTí'fEGUI
REALES DECRETOS
Jj;n consideración á lo solicitado por el general de
brigada de la Sección de reserva del Estado )'1ayor Gene·
ral dol Ejército' Don Arístides. GoicoYic~e y Ballesteros, y
con arreglo á lo determinado en el'artículo cnarto do la
ley de seis d'3 fehrero de lilil novecientos dos,
Vongo on concederle la Gran Cruz do l:t Orden del
Mérito ~mitar designada para prellli~tr servicios espe-
ciales.
Dado on Palacio á dos de diciembre de niil novecien-
tos tres.
ALFONSO




DON ALFOXSO XIII, por la gracia de Dios y la .Con arreglo á lo que determina la (lxcopción octav:l.
Constitución Hoy do Espa11a; dol artículo sexto del realdecl'eto de vo'inti~ioi.e de fobto·
A todos los que la prosente vioren y entendieren so.- ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
hec1: qno las Cortos han docretaclo y Nos sancionado lo Ministro de la Guorra y de acuerelo con (~l Consejo elo Mi-
f:'iguiontG: ni8tros, .
Artículo 1.° So concede á la Junta organÍ7.t1.d.ora dol Vengo en autorizar la. cQmprlJ" por gestión, directa, <:10
proyecto do construcción de un monumonto, por subs- los artículos do consut:Qo, necosal'ios duranto ,in afio en 01
cripción popular, en Villafranca (Guipúzcoa) á Andrés ITospital llJilital' do Barcolona, y que, comprendidos en
. de Urdaneta, el bronce necesario para su' fl:J.ndicióQ. Idos subastas y dos convocatorias do proposiciones cqnso-
; Artículo 2.° El Ministro do la Guerra señalará la cutivas, celebrag,as al efecto, n() fueron contratados 1)01'
cantidad de bronce que se haya de extraor de una de las falta de licitadoros; debiendo verificarse dicha adquisición
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El1>rlnistro de 1& Guerra,
VIC~NTE DE MARTíTEGUI
--<:>«;;>--
El Minbtro de lo. Guerra.,
VICEr\m DE M.AR'Eh.EGUI
con cargo á los fondos consignados On el artículo segundo,
capítulo adicional único dtll vigento pre~upuesto clei Mi-
nistorio do la Guerra.. adquiera directam<mto de la Casa
Saini·()hamond (Francia), los proyectilos perforantes no·
cesarios para callón do acero do quince centímetros, tiro
rápirlo y longitud de cuarenta y cinco calibres.
Dado en Palac~o á dos qe diciembre do mil novecien-
tos tres.
SECCIóN DE ESTADO MAtOR y CAKPAfU,
• • 0-,.- •.•
CRUCES
Eterno. Sr.: En vista dala Instancia qn.e !Jursó V. E. á
este Ministerio con su esorito de 13 de noviembre )iltlmo,'
pro~ovid.aJ?or el ofic~a.lseg~ndod~ ~dm!l1j~tra.ciÓ'nrstí1itar
Con al'reglo á lo qne determina 1ft oxcepción sexta del
artf·:ulo sexto del real deereto de veintisiete de febrero
de mil ochuctent.Js cincuentn. y dos; de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta .consultiva de Guerra,
á pl'opuest¡l, del MinÍ'ltro de la Guerr.a y de acuerdo con el
Consejo de 1[in istros,
Vengo e:l autorizar á la Pirotecnia militaJ: de Sevilla
para que adquiera por gestión directa, seis mil kilogrumós
de acero en bundas para cajuelas de cargadores' de la
casll, Bismarckhij.U.o do I3ismarcki:itte (AustI-ia), diez y seis
mil kilograrno¡j de copas do acero cupronikeladas y ocho
mil kilogramos de latón en band.as para cápsulas Mauser,
de .la casa Rasse ot Selve de Altuna (Austria); y dos
mi.l noveci.entos ochenta kilogramQs de acero en cinta de
.la casi", nacioll!tl ~Fábrica de· Santa Bárb(¡,ra do LllgO-
'ne~}) (Oviedo); debiendo af(~ctar el costo de las precitadas
ad(juisicionos á los créditos consignados á la .-l'üotocnia
militar para la fabricación de varios efectos. .




Exorno. Br.: Visto el escrito 9~e V. E. dirigtóll. eªte
Mir,ieterio con fecha 21 del mes próximo pasado, dllnd,o
cuenta de haber quedado organizado el archivo de esa Capi-
tanía general con entera sujeción á losprecepws del regla·
mento de 1.0 de septiembre de 1898 (C.L..nÚro ,298). el. Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se den las gracias en su
real nomQre alosl.l~Q~~les terceros del Oaerpo Auxílif.<,r de
Oficinas MíJjtare~, D. Pablo Ondiviela Martíoez y D. Gabriel
<Matco8 Alonso, por el celo, laborioBidal1 é intelig~ncia ~on
que han realizado los trabajos que dioha organizaciónexigfa.
De real o.rden lo digo AV. E. para eu con,ooimiento Y
efeotoa conf!ig\lient~8. Dio3 guarde á V. E. muohos años.
Madrid 2 de diciembre de 1903.
MARTfTEGUI
SeflOr Oapitán general de Castilla la Vieja.
ALFONSO
ALFONSO
El Ministro de la Guorra,
VrCm:I'TE Dl~ MAR'l'ITEGUI
El ::\H.nistro de 1" Guerra,
VICJ,STE D1': J\.!AItTÍ'rl'lm:r
0011 mroglo á que determina la excepción octava cM
artículo sexto dol l'paldecreto do vointisiete de febrero
do mil ochocientos cincuenta y Jos, á propuesta do Mi-
llÍ¡:!LrO de la Guerra y Jo acuerdo con el Consejo de MiniR-
tras,
. Vengo 0n disponer se verifique por gostión directa la
lvlquisición do la cal grasa y de hlanqueo, arena,' comellü>
rápido y de Portland, ladrillo, teja ordinaria y plalll.1,
Jnudcl'fis. de diferentos escuadrías, tabloucs y tahlasy
viguetas de hiena doble T, quo se necesiten durante nn
año y tres meses para las obn¡,g á cn,rgo de la Coman-
dancia de Ingenieros do Sevilla, fÍo los mismos precios y
bajo· iguúles' condiciones que han '~'égido en' las. dos
subastas celebradas consecutivamente sin resultado -por
falta de licitadores. .
Dado en Palacio á dos ele diciembre de mil novecien-
tos tres.
l!:l Ministro de la Guel'fll,
VlCENTI~ DJ~ MAR'l'ÍTEGUI
á.los mismos ,pr~ci.os y bn,jo .iguales condieio~les que ri.- I
1gIel'OU on la ultuna de las cItudas convocatol'lui>..
Dad.o en Palacio á dos Je dieiombl'H de mil nov06i8n-1
tos tros.
ALFONSO
Con arreglo á lo cIue determina la oxcepción octava
del artículo Be:xto del real deereto de veintisiete oe fe-.
brero de mil ochocientos cincucnta y dos, á propuesta del
:Ylini¡.¡tro de la Guerra. y de acuerdo con el Consejo de Mi-
llistroH, .
Vengo 'enautorizarse verifique por ge'stión directa,
durante un año y tres meses más, la adquisición do los,
mater!ules de barro, pi~drl).,cales, yeso, arona.. cal hidráuli· . '"
ca, cemouto ?ortland .. baldosas y tubos de co,rnento, as-
fa~t?, carpintei'ía gruesa y' de taller, hien:os y acoros, metal
a(~S210ga\10, vidrio, tubería do plomo, CillC en plancha
y a~ulejos que se I).ec~siten pnra la, constru.eción de l'as
~brl),s de ampliación del cuartel de 'ArtillorÚt cFornán
Gon;r,ález, y del cuartel de l.t).fan~eria~Rodrigo do Vivar» .
en la pln.za de Bw'gos, á los mismos procios y bajo igua.
lCflcondiciones que han regido en las dos subastas cele-
bradas consecutivamente sin resultado por falta de licio
tadorcs.· . ,
Dado en Palaeio á dos de diciOll1bre de mil novecien-
tos tres.
---Con 8.l'r6g1o á lo qno detenuiúan las excepciollGs
ql.lint.a, sóxtr., séptill1tl. y novena dol artículo sexto dol
,real docreto de veintisiete do febroro de mil ochociontos
Ci(lIlCuent.a y dos; do. conformidad con el dictamen emi-
tido por la Junta Oonsultiva do Guerra, á propuesta, dol
~linisll'o de 1ft GU('J'l'it y de acuerdo con 01 (1onsoj~ JJ
Ministros, .
VOllgO on autorizar al Museo de Artillado. pn.r~ que,
©, M °lsterio de [jef nsa
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(E. R.), D. Juató Fernández San Juan, en, súplica. de Cim.'l le i
sean permutadas tl'e!ol cruces de plata del Mérito Militar, dos I
con distintivo rojo y una con blanoo, q ne obtuvo por sus
servicios en la campa.fia carlista, según orden de 17 de abril
de 1873, real ordan de 12 de agosto de 1876 y real decreto de
graoiaa de 19 de marzo del citado afto 1876, ¡Jor otras de 1.a:
clasa de la miaraa Ocden y distintiva, t;1 Hey (q, D. g,) ha
tenido 11 bion aoceder á. lo solicitado, por eetar compr.endido
el recurrente en el arto 30 del reglamento de In Orden, apro-l
bada por real orden de 30 de dioiembre de 1889 (C. L. n ú·
mero 660). '
De la de B. M.lo digo 11 V, E. para su oonocimiento ,y \
demás efectos. Dios gul,trde á. V. E. muchos afios. ~hdrid,'
L° dé diciembre de 1903.
MARTíTEGUI
Sedar Capitán generlll de Castli!" la N,neva.
SECOIÓN DE INFANT!aíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infllnteria, COD, destino en el regimiento de Al~
buera núm. 26, D. JesúsYalera y Alvarez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido tí bien concederlee\ ~etiro para Baroelona, y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el armaó,
que' pllrtmeCej resolviendo, al propio tiempo, que deilde
1.0 de enero próximo venidero se le abone, por la Delega~
ción ele Hacienda da dicha provincia, El habe,r provisional de
450 pesetas mensualES, íf!terin se determina el definitivo
que le corr~Bpond8,previo informe del Consejo SIl~~ew.Q d~
Guer,a y Marina.
De real or~en lo digo' á V_E. ,para EI~ llonoeimi~nto ~
fices oorrespondicntéB. Dios guarde' V. E. muchoa años.,'
Madrid 2 de diciembre de 1903.
LICENCIAS
, Excmo. Sr.: El Réy (q:D. g,) há teni~o á. bien apróbar
el antioipo de licencia para pasar al extranjero y viajar en I
buques mercantes, concedido por V. E. durante el mEA de
ootubre último, en virtud <1e laq facultades que le otOl'gan
la~ ~Íf:jpoáioione's vigentes, á los indiviñuos sujetos al s~r'Vioio I
lUlhtar oomprendidos en las relaciones que remite á eate '
hlini!!terio. . ' . .. I
d De real erdeulo dIgo á V. E. para su, conOCImIento y ¡
der;r1áe efectos. Dios guarde a V. E. muohos años.'Ma· 1
, rld 1.0 de dioie.mbre de 19ü3. I
MAltT fTEGUI
Saliores Capitanes generales de' las regiones.
.1'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 20 de I
ootubre último, por el solda~o lioenoiado José Corrales Ar-
menta,rel:'idente en la Hma 'de la Concepción, calle de I
S~n Pablo núm. 23, en aÍíplica de que se le abone la penRión
lUensU<il de 2'50 peeetss, anexa auna cruz de ,Maria lljabel
Luisa que posee; teniendo en cuenta que, con arreglo It lo 1,
dispuesto en el arto 65 del reglamento de la Orden del
Mérito Milito'r y en la real orden de 12 da julio de 1894
(C. L. núm. 217),.la raferida pensión no es de oaráoter vita:"
lioio, el ReY (ej. D. g.) Be ha servido desestimar la instancia
del recnrrente por carecer da derecho á lo que Bolicita.
De rEal orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demAs efeoto~. Dios guarde A V. E. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de dioiembre de 1903.
Q
-- .- ..
Sefior Cspitan genera! de Aragón.
Señores Presidente del ConRejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. "
_e_·
MARTfTEGUL.
S3ñor Capitán general de Cataiuiia~
Señoree PreBidente del Conszjo Supremo de GU6rra '! Mari-
na y Ordenador de pagoB de Guarra.
---"~
Excmo. Sr.: Acce~iendo á lo solicitado ))(',1' el Capitán
de Infanteria con destInO en la Zona de reolutamiento de
HuefJc~ nüm ..471 D. Lorenzo'Vi1l~r Garcia, el Rey (q. D. g.)
ha !emdo á bIen conced~rle el r~tlro para PoJeñino (Huesca),
y dIsponer que cause baJs, por fin del me3Ratoai, en el arma
t\ que pertaXJecej resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.'"
de enero próximo venidero se le abone, por III Dtllegacióu de
H~oienda de dicha pr~viocia, el ha.bar proviaional de 225 pe-
Bell1B mensualeil, íJlter!ll Ee net{lrmIna el definitl,vo que leca-
rresponds, previo informe del Consejo Supremo de GU6l'ril
y Marinll.
, De rea! or~en lo di~o á V. E. para BU conocimiento y
fines CODf>I~U16ntes. DIOS ~uardeáV. E. mu(,hos afios. .Ma-
drid 2 de diciembre de 1903.
SECCION ~E OAJ3ALtEBíA
MATRIMONIOS
Exol1io. Sr.: Accediendo.á lo solicjta'dopor el profesor
primero de E'luitación;D. Eóri'que Hid81go lDartínez con
destino en la ac.ademia de Ingenierog, el Rey (q. D. g.'), de
acuerdo con lo Informado por ('S8 Consejo Supremo en 20
de noviembre último, se ha Eervido concederle re~i lioencia
para oontraer matrimonio con D.- Teresa l\Iartínez Ibllñez
- . . ~ ~
una VE,Z, que, se han, llen~do las formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de dioie~bre de 1901 (C. L. núme-'
ro 299) y en la real orden circultlr de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28). '
De orlJen de S. M. lo digo á y. E,. para BU ~onociniiento 1
demás efectos. Dios gnarde AV. E. muchos afios. Madrid
2 de noviembre del9ü3.
MARTíTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitan general dela primera región.' '
SECOIÓN DE INGENIEROS '.
ZONAS POLÉMICAS
Exomo, Sr.: En vista de lo maJ?,íflll!tado por V. E. eD,su'




Safior CilpitAn ganarál d~ Andalucía.
, ltxomo. St.: En vista de la instancia que oursó V. E. ti
eAté Minieterio con BU escrito de 10 de noviembre último,
llromovida por el primer teniente de Infantería (E. R.) Don
Fernando Pastor Espeja, en Búpliéa de que le SEa péÍ'rimtada
una cruz de pllí,ta del Mérito Militar con distinti70 rojo, que
obtuvo por SUB fenicios en la campafia de Cuba, eegún
real orden' de9 de enero de 1896 (D. O. ,J:)úm. 7), por otra
de 1.a clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á h"i"en acceder a lo solicitallo~ po,r estur compren-,
dido el reourrente en elort. 30 del reglamento de la Orden,
,aprobado pór, real orden de 30 d~ diciembre de 1889
1(C. L. núm. 660). ' 'De la de B. M. lo diga á V. E. para su oóuooimiento y ~
demás efelltos. Dioaguárde á V. E. muchosafios. Madrid"
1.0 de dioiembre de 1903. ' ,
MUTÍTEGUI
Señor Capitán generar de Castilla la Nueva.
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.M..u'l'iTEQUX
tancis promovida por el vecino de Ciudad Rodrigo lltIelchor
Aniceto. en súplica de autorización para construir un corral
adosado á una casa que posee dentro del poligono de excep-
ción del arrabal de San Franoisco. segunda zona polémica
de la plaza. el Rey (q. D. g.) ha teniqo abien acceder á 10
solicitado pQr el r.ecurrente, siempre que la obra se ajuste á
lo indicado en el. plano presentado y se empiece y termine
dentro del plazo de un año. contado des.de la fecha de este.
conoesión. que se considerarA cadl¡cada en éam contrario,
obligándose el propie.tario á destruirla por su' cuánta .Y sin
derecho á indemnhación alguna, tan pronto como para ellG
fuese requerido por la autorfdad mi.litar competente, y que-
dando, por último, sometida la obra. en todo tiempo, a laa
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucedvo sobre
edificaciones en las zonas polémioa!! de las plazas de guerra,
:fortalezas y puntos 'fuertes.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
1.0 de diciembre de 1903.
MARrlTEGUl
Señor Capitán general de Castilla la Vieja ~
-. -
SECCIÓN DE roS'1'IClA l' .DEUC:a:OS PASIVOS
~ . . ".-
LICENCIAS. ,
Exorno. Sr.: Envista de la instancia que V. E. cureó á
este Minhtario er; 9 dE'1 mes anterior. promovida por el ca-
pitán honorifioo de Infantería (lt. R.), reiirado con arreglo ti
.la ley dó 8 de elwró de 1902 (C. L. núm. 26), D. Ignacio Mu~
ñOlC 'Pa$~(ir; en ~'úplica de lioencia' ilimHaia para Buenos'
Ahe:<;~HepÍ1bJica Argentinu),.S. M. el R-y (q. D. g.) sa ha
,sel'vido QOlweder aliniereoa.do la lioeucia que solícita; de-
bi,mdo, m¡(mtrlls·r~sida.en el extranjero, aumplir cuanto ditl-
:~(\ne paru ha altees pasiv!ls que tle hallan eri. tBte caso, el
reglamento de 18. Di,teccÍón general de dichas clases, aproba.
do por wü ol:d<:1n de 30 de julio de 190Ü, inserto en la Gaceta
de 3Iad1'id ilel 5 de .ago5to siguiente. y demás disporsiúiones
t.j\lC en lo ¡;ucesiYo puedan dictarse por el Ministerio de Ha-
Citllt.~I1. ' '
De letll ord<1l1 lo digo á V. E. para su conocimiento y
dmfuis efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
1.0 d.e dioiembra de 1903.
MüTÍTJl:GUl
Señal' Capitán general de Galioia.
'l1!eño.r Otdenador de pagos de Guerra.
o \' :.' .
•••
Éxomo. ·St.: En vista de l~ instancia p'romovida por
Josefa Medina Macias. pensionista de Afrioa, en solioitud de
un IIfio de iicencia para MIÜaga, acompañada de. su hija
:Ana López Mediná, también pensionista.- con el fin 4eaten-
der al reBtablecimiento de su salud, el Rey. (q. D. g.) ha te·
nido á bien aoo~der {j,' lo solioitado. quedando las interesa-
dal:1l3ujetas'a las prescripoiones del reglame~tt1.. que regu~a
lt!s pensiones .que disfrutan, aprobado por ~eal orden oircu-
lar de 20 de agosto de 1878 (C. L. núm. 243).
De orden de S. M. lo digo á V. JIl. para sU conocimiento
y demás efeot9s. Dioa guarde á V. ]~. muohos años. Ma-
. d,rid 1.0 de dioiembre ~e lU03.
Sefiot Oomandante 'general de Melilla.
.. ....=--
Excmo" Sr.: . :ron vista de, una instancia promovida por
n,a DIaria Roquer y Gomas,viud~ .del alférez de lofanteriu
D. ¡¡defensa del R(¡;~, r~Bid~nte en esa capital, calle de Serra
~úm: 14, eI\ suplica d~ licencia Jlára trailladarse por tíElmpo
Ministerio de Defensa
ilimitado á Marsella (B'ranciii), el Rey (q. D. g.) ha tenido t\
bien aooeder á su petioión. quedando sujeta. á las disposicio-
nes del Ministerio de Haoienda, respeoto al pago de haberes
á pensionistas que residan en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO. .,
demás efectos;. Dios gUarde á V. E. muchos afios. Madrid.
1.o de diciembre ·de 1903.
MARTÍ'l'EGUI
Sefior Capitán general de Catalufia.
- •• a
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. F. cursó
á este Ministerio. promovida por el segundo teniente que fué
de movilizados de Cuba, retirado temporalmente, D. Antonio
Carballeira Pernas, en súplica de licenoia por tiempo ilimi-
tado para la Habana (Cuba), S. M. el Re, (q. D. g.) se ha
servido conceder al interesado la licencia. que solicita;· de-
biendo, mientras resida en el extranjero. cumplir cuanto
dispone para las clases pasivas que se hallan~en este caso. el
reglamento de la Direcoión general de diohas olases. aproba-
do por real orden de' 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta
de Mad'rid .del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo diga á V. E. pera su conocimiento ,
demás ~fectos. Dios guarde á V. 1Il. muohos afios. Ma.
drid 1.0 de diciembre de 1903.
MüTfT.EGUl
SefiQr Capitán .general del' Galioia.
•••
Exomo. Sr.: 'Ea vista de la instancia. que V. E .. cursó á
cate Ministerio en 12 de noviembre último. promovida 'por
el segundo teniente de Caballería (H:. R.), retirado oon arre-
glo.á la ltY de 8 de enero de 1902 (C, L. núm. 26),D. An-
tonio Berdié Saforcada, en Bú¡.¡lica de lioenci" ilimitada para
Cette; Marseille y Bordeaux (li'tanoia), y para Géneve, Rale y
Berne (Suiza), S. M. el Rey (q. D. g.) Ee ha servido conoe-
der al interesado la licencia. q'ue solícita; debiendo. mientra8
reBiáa en el extranjero, cumplír cuanto dispone para laa
clas~spasiVlls que se hallan en este caso,el reglaniento de la
Dirección 'general de dicha!! clases. aprobado por real orden
de 30 de julio de 1900, inserto en la GtlCeta de fr[~clrid de 5
de agoBto siguiente, y demás disposiciones que en lo sucesivo·
puedan dictarae por el Ministerio de Hacienda. .
De real orden lo digo tí V. E.'para BU conocimiento·
y demás eft:ctos. Dios guarde' á..y. E. muchoe afiClfl. Ma-
~rid 1.0 de aiciembre de 1903. . .
MARTfTEGUl
Sefior eapitan general de Cataluiia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. 'CtUSÓ
á este Ministerio en 7 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de la Guardia.Civil (lC. Ro), retirado, Don
José Alonso Marco8, en súplica de lioencia ilimitada para Ma-
tanzas (Isla de Cuba). S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido con-
ceder al interesado la licencia que solicita; depiendo.· mien..
tras resida en el extranjero, oumplir ouanto dispone para
las clases pasivas que se hallan en este oaso, el reglamento
de la Direoción general de diohas cla~es, aprobado por real
orden de 30 de.julio de 1900, inserta en la. Gac.etet de lIfa!ll'icl'
de 5 de agosto siguiente, y demás disposioiones que en la
sucesivo puedan diotarse por el Ministerio de )1aoienda.
De real ord!3n lo digo á V. JIl. para su oonooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos afios. Ma·
drid 1.0 de diciembre de 1903. .
MARTfTll:GUl
Señor Capitán general de Cataluña.






Señor Capitán general de Andalucia.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
RESERVA GRATUl'l'A
Exomo, Sr.: En vista de Iv, in&tancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 1~ de octabro último, promovidlV por el
sargento retirado de la Guar:Ha. Civil, Ramón ,de Avila Soto,
en solicitud de que ee le conceda el empleo de segundo te.
niente de la reserva gratuita, el Re] (q. D. g.) Ee ha servido
oonceder ni interesado el referido er.apleo oon la antigüedad
de 29 de septiembre próximo pasado, por rem;l.ir las condi.
clones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
dtl 1891 (C. L. núm. 478). .
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeot-os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de diciembre de 1903.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. E. cursó A
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería,
retirado, D. Salvador Calvo Gareia, en solicitud de abono de
tiempo y conaiguiente mejora deratiro, el R9Y (q: D. g.), de
acu~rdo con el inforn:e del Consejo Supremo de Guerra Y'
MariDa de 6 d~l anterIor, se ha servido desestimar la preten-
sión del interesado, que oareoe de dere'cho á lo que solicita
por J?o EerIe aplicable el reglamento de pases á Ultramar de
19 de julio de 1889.
De real orden lo, digo é V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. 'Dies guarde á V. E. muchos afies•. Madrid
l.o de dioiembre de 1903. .
S3ftor Capitán gl;lneral de An!lalucia.
Sefi,or Presidente del Consejo Supromo de Guer~ay Marin·a.
. Exomo, Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Miniatel'io en 9 de noviembre último, promovida por el
auxiliar de Administración Militm', retirado~ D. Jo~quín
Caatro Juárez, en súplioa de que se f1.ouQlOle á su haber de
,retiro la pensión de 7'50 pesetaF¡ anexa á una cruz roja del
Mérito Militar qua posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Silpremo de Guerra y Marilla en
13 del aotual, se ha servido desestimar la petioión d~l inte.
res~do por carecer dé derecho á lo que solicita. con aireglQ
.,.
.,.
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D.g.), 'de acuerdo con lo·infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión del" Montepio Militar de 1.125 peaetas anuales que por RETIROS
real orden de 21 de abril de 1900 (D. O. núm. 89), fué con- Exomo. Sr,: En vista de la instanoia promovida por
cedida á D.a Manuela Miranda Gay, en ooncepto de viuda del el comanda~te que fué de Movilizodos en Cuba, retirado,
óapitán de IDf~nteri8, oondeoorado con la. cruz d'e .Maria D. Manuel de COS!lío y Víaiia, en sóplica dd mejora de retirC', .
Cristina, D. Servando l\:Ieanay Gamundi, y. que eilla aotuB- el Rey (q. D. g.), ,de acuerdo con 10 informado por ese Con.
lIdad lie h1l11a vacante por haber contraído sllgtÍnd!lJ3 nupoias sajo Suprem,o en 1,<' de ootubre último, se ha servido desee.
dioha penroionista en 5 de junio de 19'02, sea tranemitida por t~mar la pretensión del interesad!? por carecer: de derecho á
partes iguales á 6US hijos y del oausante D.n Cándida, de es- .10 quesolioita. .
tado soltera, y á D. Servando Meana Miranda, á quienes co-· . De real or~en ,lo digo á V. E. para BU oonooimiento J
rrefp(mde según la legislación vigente; debiendo serIes abo- demás efeotos. DIOS guarde á V. E_. ,muchos años. Madrid
nada, en la Tesorería de la Direooión general de la Deuda y 1.0 de diciembre de 1903.
·;.l¡"'
018S6S Pasivas y por mano de la persona que acredite ser su . MARTfTEGUI
tutor legal, B partir del6 de junio oitado, á la hembra mien- Sefior Ptesiderite del Consfjo Supremo de Guerra y Marina.
tlas permanezca soltera, y al ,varón hasta e128 de 8g0~to
de 1922, si antes no disfruta empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio, aoumulándose)a parte ~e pensión
del que cese en el que oonserveBu aptitud legal.
De real orden lo digo á V. Ill. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E•.muchos años. Madrid
1.0 de diciembre de 1903.
MARTfTEGUI
Betior Capitán general de Caetillala Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: 'En vista de la instanoia promovida por
D.a María Ruíz Sainz, viuda del segundo teniente de Inge-
nieros (E. &.), D. Euataquio Fernández Diaz, en ~olioitud de
mejora de pensión; teniendo en cuenta que la -de 638'75 pe-
aetQli que le fué concedida por real orden de 3 de abril
de 1897 (D. O. núm. 75), es la ~efialada en la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860, como comprendida en la de
15 de julio de 1896, puesto que BU oitado esposo,8iendo se-
gUndo teniente de la escala de reserVa, falleoió de fieJ:lJ:e. ama·'
l'iUaenOuba eldia 26 de septiembre de' 1895, el Rey (que
DIOS ~tlarde), oonformtlnd9secon lo expuesto por el ConSejo
&premo de Guerra y Marina en 17 de o~tubre próximo pa-
B3do,se ha .servido deaeetimar la referida instancia, por ca·'
r~oer la interellada de derechQ a la mejora de pensión. qne
~licUa
PENSIONES
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del
mes próximo posado, ha tenido á bien disponer que la PEln-
a,ión de 625 pesetas anuales que por real orden de 15 de jn-
nio del afio actual fué ooncedida á D.a Teresa Caballero Bo·-
net, viuda del oapitán de Caballería, D. Manuel Carnicero
Guillamón, y que en la actualidad se halla vaoante por de·,
función de dicha pensionistll, sea transmitida á su hija y del
oausantE', D.n Soledad Carnicero Caballero, á quien corres-
ponde según 11} legislaoión vigentf'-; debiendo serle abonade,
mientras permanezaa soltera y por mano del t~,tor que la re..
presente, etila T~soreria. de la Dirección general de la. Daud:,>
y Clases Pasivas, á partir del 4 de mayo Último, siguiento
dia al del óbito de su rt-ferida madre.
De real orden.lo digo aV. E. para.su conooimiento yde-
ml\s 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de diciembre de 1903.
MARTÍTl1GUI
Belior Capitán general de Castilla la Nueva.
Befior Preeidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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lÍ IR real orden de 12 de julio de 1894 (C. L. núm. 217)t una
'Vez que en la concesión de la mencionada cruz no se expre-
fe'> que la pensión fuera vitalicia.
De real orden lo digo á V. E. para AU conocimiento y
demás efecto>!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de diciembre de 1903,
MARTfTEGUI
Sefior Capitán general de CllEtilla la Vieja.
Señor Presidente deí Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo infor-
ro ado por el Consejo Bupremo dA Guerra y Marina en 17 de
noviembre último; ha tenido ab'on confirmar, en dtiinitiva,
el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
carabimro de la comandancia de Gerona lIiguel de la Vega
Mayor, al expedil:'s€le el retiro para Figuerae, en dicha pro-
vincia, según real orden d~ 29 de s'eptiembl'6 último
(D. O. núm. 213); 'asignándole 28'13 pesetas mensullleB que
por sus años de servici03 le corresponden, y además 7'50 pe·,
setae por la pensión vitalicia de una cruz del Mérito Militar
que poseE', Ó @eli un total de 35'63 peEet9.S al mes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ'os. Madrid
1.0 de diciembre de UJ03.
MARTfTEGUI
Sefior Director general d,eCarabineros.
Señores'Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y" Mari-
na y Capitán general de la cuarta' región.
... -
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·.
mado por el Comojo Supremo de querra y l\:Iál'iriá en 17 de
noviembre último, ha tlmido á bien confirmar, en definitiva,
. el señalamiento provisional de haber paeivo que se hizo al ca-
rabinero de la comandanc'a de Huéf:lcll,AgusÍín Zapater More;..
ra, al expedireele el retiro para Boran, de la oitada provincia,
según real orden de 27 de septiembre último (D. O. náme-
ro 213); asignándole 28' 13 pesetas mensuales que por sus
afio€! de servicios le corresponden, y además 7!50 pesefas por
la pensión. vitalioia de una cruz del Mérito Militar ql1e poseE',
Ó sea un total 35'63 pesetas al mee.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
máeefectOE.l. Dios guarde á V. ID. muchos añoe.• Madrid
1.0 de dioiembre de 1903.
Sefior Director general de Carabin6ros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Capitán general de la quinta región.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil que cureó V'. K al Consejo Supremo de Guerra y Marina,
infltruidoá: flivor del s()ldado que fué de Infanteria JosÓ Ve.
lasco Rioarte; y l'eeultHodo ~omprobado su estado actual de
inutilidad, el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo en 16 de noviembre último, 138 ha servido
cOllCeder al interesado el retiro pnra La1in (Navarra), con su-
jeción.á Íos mtiouloB 1.° Y7.o de la ley de 8 de julio de 1860,
aaignllndoleel haber mensual de 22'1)0 pef:lettls, que hilbrún
de Eatisfacérsele por Jt¡ AdU1iDi~traci¿n e3pecial de Hacienda
. de diehf), provincia á lJartír del 13 de egof.to del año próximo
'p'!lsado, en que cbtuvo eu licencia absoluta•
. De ~real or~en iodigo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Diok/ guarde á V. E. muchos afiOfl. Madrid
1.° de dioiembre de 1903.
MABTÍTEGUI
,Señor Capitán general del Norte.
S0fior Presidente del Consejo Sup"emo de Guerra yMarina.
.. -
SECOIÓN DE AS'D'N'l'OS tUNEaAL1:~ É INCIDENdr!S
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer
tenimte de Infanteria (E. R.), con destino en la Comi~ión li·
quidadora del primer batallón del regimiento de Murcia nú-
mero 37, D. Juan'Mella Vede, el Rey :(q. D. g.) ha tenido á
bien ditlponer que cese en dicho destino, quedando afecto
para el percibo de haberes á la Z()na de Pontevedra núm. 37.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1903.
Señor Capitán geniral de Galicia.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: Aocedi1lndo ti lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (ID. R.), con destino en la Comisión li-
quidadora dfl primer batallón del regimiento da Albuera
núm. 26, D. José Poch Julí, el Rey (q. D~ g,) ha tenido, á bien
dispOlier que ceee en dicho destino, quedando afecto para el
percibo de haberes al regimiento Reserva de Roaellón nú-
mero SO.
De real orden lo digo á V. .Hi. para su conocimiento 1
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afiaS'.· Madrid
2 de dioiembre de 1903.
MAnTfTEGUI
Sefior Cs(>ittl.n general de Cataluñá•
. : d"
8eftor Ordenador de p~gos de Guerra •
•••
cmCULARES y DISPOSICIONES
4. la Subsecretaria 1 Seooiones de este' Ministerlo '1 a•
las Direooiones generales
.INSPECC1ÓN DE LAS COMISIONES LIQUIDADORAS
PE ~OS EJÉRCITOS DE tJ'LTRAUAR
CONTABILIDAD
BXClUO. 81'.: En vista éle 1:1 instancia promovida pol' ol'
comandante mayor del regimi.ento Infaútcria de San l\I¡\rcial,
en súplica de que se hagitefectiyo un abonaré de doscientos
, ycinte peso:nlOYOl1ta y seis centavos que ob~a en la caja de di-
cho cuerpo, por importe de dos pagas anticipadas al coronel
do Infantería D. Carlos Colorado, la Junta de csia Inspección,
, cn uso de las facultades concedidas por real orden de 16 de'
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junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó que para cl abono de
la suma mencionada Re Figa el procedimiento señalado en la
rcalorden de 9 ele octubre de 1901 (D. O. núm. 225, pági-
na 127). .




Excmo. Señor ~apitan general del Km·to.
~
GANADO
Excmo. Sr.: En vista del expediente administrativo,
instruido con motivo del sacrificio do 15 acémilas, perto¡;¡c-
cielltes á la 13.3. compañia de la, Brigada dp transportes á
lomo, señaladas cQn los números 2.841, 82, 13, 2.8\)D, 2.722,
2.200, 2.885, 2.873, 2.582, 2.925, 2.082, 90, 2.913, 2.82H Y
89, la J ur:ia .de esta Illspoceión, en U80 de las atribuciones
que le concede la: real orelen ele 16 d!3 junio de lfl03 (D. O. nú-
mero 130), acordó, de conformidad con lo informado por la
Ordenación ele pagos de Guerra, mltOl'i7:lU' la baja de lttB 15
acé'milas de rcferen~ia, en la cuenta re¡;pectiva del ganado,
conforme al caso 1.0 del arto 12 elel reglamento de G de sep-
tie~bre'd~ '1882 Y ~'eal de'creto de 25 dcln~ismo m~s de 1901,
toda vez q.ue del expediente incoado no re:mitaexista· respon-
flubrlic1ad para funcionarios ni personalidad determinada.




Bxemo. Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
FJxcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor .Tefe




Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en :1Veri-
gnación de la r,osponsabilidad que pudi~r~t resultar por pérdi-
da, en acción de guerra, de 2fJOpesos y varias prendas de alma~
céu propiedad ele la guerrilla montada del 2. o batallón del
3.er regimieutoInfarítería de :\larina,siendo capitán dela mis-
ma O. Juan Ros Ramírez, la Junta ele esta Inspección, en vista
de las atribuciones concedidas por real ordcn de 16 ele junio de
1903 (D. O. núm. 130), acordó, de conJornlidacl con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, que se reClamen
los 250 pesos con cargo al crédito que en su día,se determine
para es~clase ele atenciones, y que se den de bajaén cuentas
las prendas, por no proceder exigir responsabilidad á perso-
na alguna.




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gnerra y Señor Jefe de
la Comisión liquiCl'tdora do la Intendencia militar deCubn.,
PLUSES
Excmo..Sr.: Bn vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería (E. R), D. Angel ~uardiola Zu-
rita, en súplica de abono dc pluses de campaña durante G1
.ticmpo que c1esempeííó el cargo de ayudante ele plaza dePuer-
to-Príncipe (Cuba); la Juilta do esta Inspección, en uso de Ins
atribuciunes que lc concede la real orden de 16 de junio de
1nm (D. O. núm. 13o), acordó dese¡;timar la petici"Óu elel in:-
tcrcHado.• por no existir orden eoncret·a concediendo derecho
al auonoque se solicita á la guarnición de Puerto-I'ríneipo.




Excmo. Seflor General SubinRpcelor de la tercera región.
RESAIWIMI.8NTOS
Excmo. Sr.: l'Jn vista de la in¡;tancia que V. E. cursó al
11inisterio de la Guerra en 19 de mayo último, promovitin
por el segundo teniente (E. R.), D. Víctor Gíl Jiménez, en sú-
plica ele que se lo forme expedient.e de resarcimiento por pér-
dida ele articulos en la última campañade .Filipinas, entre-
gados forzoF.alllente á fuerzas insurrectas, la Junta ele esta In:=;-
peceióll, en uso ele las atribuciones que le concede la real or-
den de 16 dc junio ele 19m (D. O. núm. 1(0), acorcló dei"esti-
mar la pctieión del interesado, qne deberá atenerse iL lo. rCRlwl-
to·en real orden de 10 de febrero último, que por RU ~arácter
definitivo ha pucsto término á la vía gubernativa; pudiendo
interponer recurso contenciáf'o-ac1millistratÍ\'() en el tiempo y
forma que la ley determina, si así 10 estima conveniente..




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la ~neva.
SOCORRO~ MUTUOS
SOCIEDAD DE SOCORROS 1ro'r't70S DE INFANTERÍA
BALANOE correspondiente al mes' de noviembre de 1903, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de
lo prevenido en el arto 39 del reglamento de ~a Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896. . ...
-
:J:>:ED.J3SJ P.oM.ota, Cta. ~..A.::E3B::a. Pesotas CIs.
- --, . .-
Remanente de reElerv~ del mee anterior, según Satisfecho por 61 impo~te de 14 defunciones quo
balance publicndo en el DIARIO OFIOIAL núme- 'Be 'pnblican ••. , •....••...•...•••.. ; ....•... 28.000 t
Rero 238, de 30 de octubre de 1903.... , ..•.•.••. 3.481 38 1dem por· 01 giro de la l,\nterior partida (cuso 3.°,
clbldo de lal! cuerpos y dependenclal! .•.••••• 41.718 03 art.··38 del reglamento) .••••••.•.•. , •.•••.•.• 44 t
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mes próximo•. 17.144 16
Por tim bres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos................... 11 25
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RELACIÓN de los .señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba..
. dos, con expreslón de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0










aque se remiten las letras
. Zona de Lngo', il,
Itlem de 11nrcolou&, 60.
Habilitación de rctlrados oscallt
de reservo. de la lo" región.
Reg. llva. tle !Ilontenegróu, 84.
ZonA. de Jlltrcdoua, fi9.
Reg. Rva. oe 111. Coruña, 88.
Zono. do Burgos, n. '
Subiuspeeciúu 1." reserva de
Jlaleares.
Zona de ::Ilo.orlo, 57.
Re~. RYa. de Gijón, 99.
Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Bón', Caz. de llarcelona, 8.














2.000 Reg. Rya. de poutevedra, 93.
)
TreS cuartas partes li D. Antonio Iglc"ias, \
paore del "o.U5a1\te, y lo. cuarto. parte\
restante paro. los hijos naturales del mis-
2." teniente E, R. D. Joviniano I!l'le~iasViccnte...... 29 sepbre. 1nOl . mo D,'.,. COllcepcl6n y D. (¡,mlcr,sinoo, quo
, ' deheran acreoltur el reconocImiento, )'
mientras esta justificación no tcnga In-
¡.:ar, h:t do quedar en rlepóslto la porción
Co.pilan R....... • Enrique J:odr!gncz CarbaJJo.... 12 a~osto. 100;) f;ud~lj~o~a.. S~¡;l;;'d'~'R;;ci;ig;~~'j,(;¡;¿;:::::I
l<lom............ • .Tosé Rolá Horra.to""............. 16 sepbre. 1905 Su viuda J).'l>lllrla dell'ilar Gar[n Turrell
:l." lcnlent{,E. R .• Lope Dlaz Gonzále" 17 ldclU ~90:l Su loem D.' Regina GonzlÍlcz )luiio" ¡
Capitán R 1"bdh) '1'<'ledo '1'oledo........... 27 ldem 1903 D." Dolores Ordníill Embnena ..
Idem oO , Fe¡naudo ~lnñozRni"... 2 o"tubre 1905 Ru ...-inda D." FrA.ne.isca Serm Pronafeta ..
l.,>r tente. E, R.. • Rllmólll'·u1gueira. Fern:illdez... 7 ldero.. , 1n03 Su loem D." Alnp"ro Go.rcla Xllya .
2.°t-cnil:llt(~H....... Benito SnlJZ T01r(~s .....•...•... 13lldem 19l"3 D' J S T.... .• , llllllU. auz orres .
1dem Id. E. ll'''1 • ¡O'oUpe Nart Heruáudcz 21 Idem 100:; Su madre D,' Aul<úlÍa Hernú'ndcz Rou .
("pi t; ti R i • Al!ustln J,nsl..:.rns 'T'or!hio .. ,.... 28 ¡Idom 1905 Ru vlu'la D," ItlLfacla. de los Santos LflrrO"lI
Cal,Hrin )o;. A : • Antonio U'ores 1'c;áoz 29 ¡Idem 190a Su Idela D.' Mo.rcelina Heres Valdés .
Comunoante '! • Vicente S'll,;,udor ~\l1>a!nt.<.'..... 2. ["OV1>ro 190:; Su ldmn D." Ju.el';' B(.rtomen .i1>c11a .
Capitáu E. A I • Ccferlno GÚmey. Exp6"ito. ...... 13 ldem... 1903 Ru ldem n," ~lllrla :MliJgllez'del Castlllo..<.
ldem , • Gerardo Villar do los Re)'es.... n ldem.•• 1903 Su ldem D." Mllria Catallno. de Aspc .••..•.
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-)-~--;-I~Quedatt.• •••••••••
Existen según las relnciones recibidas
de los cuerpos. • • ..........••.•.
Altas á volunt(td propia..••
Suman.••..•....••
Bajas á voluntad propia .••.
Idem por fallecimiento ..••.
Madrid 30 de noviombre de 1908.
El COml\Udllnte Secretario,
José 1¿ambea
~o~rAS. No pueden publicarse seis defunciones anteriores á la última relacionada, por no haberse recibido en esta Presidencia loS
certificados de declaración de heredcl'os"
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentrn~ en esta. Secretarí~ á disposición de los s.eliores'socloe que desee~·exa•
. 1l',lnarlo,s, en todos los día!! de oficina. .
La ~iforoncia qne so observa.entre el número de socios y la clJ,ntidad reéaudado, consiste en que v'~rio\l éefiores so~ios d~jan de
,abonar la cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpo~'h~n abonado en este mes 'las cuota~ de d~s, porq'ue venía' llacié~dolléel
cohro por atrasado.
Se l'ecuerda á los seliores primeros jefes de cuerpo, tengan muy pr.esente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios. así como en el alta y baja expresar el mO'
ti,o por quó la causnn.
Han dejado de remitir las cnotas del mes actual, los siguientes cuerpos: regimientos de Baleares 1 y 2 Y batal.lóll Cazadores de
Canarias; regimientos Heserva do Jaén 58, Orense 59; Lngo 64, Almería 65, Málaga G9, Zafra 71, Madrid 72, Ramales 73, Vitoria 75,
CiUUlld Real' 83, Compostela 91, Albucetc 105, Clllatayud 111 i subinspecciones 1.a y 2.n de Baleares; Zonas de Jaén 2, Oreu~o 8. Osuna
10, Toledo 12, M:Hnga la, Sorla 14, Murcia 20, Ciudnd Reu127, Corufia 32, Santiago S6, Avila 41, Alicanto 45, Lorca 48, Albacete 49,
f::lnlUlltllllCa 52, Zaragoza 55, Eurcelona 59, Sevilla GI, Vito1'Í!\ 62, TUl'l'asll 63 y Baloarelli Reserva de Ctlnarlas 8i Comisión llquidadorl\
de Cuerpos disueltos do FiliphlltS y habilitaci6n de jefes y oficiales retirados (E. R.) t.n reglón.
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